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Abstract 
Tegenwoordig wordt steeds vaker een verband gelegd tussen de mentale representatie van 
hoeveelheden -het vermogen om aantallen met elkaar te vergelijken- en de vaardigheid om 
rekenfeiten -geautomatiseerde antwoorden die direct uit het langetermijngeheugen gehaald 
worden- op te diepen. Volgens het strategiemodel is de mentale representatie van 
hoeveelheden nodig bij het opdiepen van rekenfeiten, omdat gevisualiseerde hoeveelheden 
van getallen met elkaar vergeleken worden voordat rekenfeiten opgediept worden. Volgens 
het breinmodel is de mentale representatie van hoeveelheden georganiseerd in de pariëtale 
kwab waar ook het opdiepen van rekenfeiten plaatsvindt. Hier bestaat echter nog veel 
discussie over aangezien in ander onderzoek bij het opdiepen van rekenfeiten alleen activiteit 
wordt waargenomen in de angular gyrus en geen activering gezien wordt bij de horizontale 
intra pariëtale sulcus waar de mentale representatie van hoeveelheden plaatsvindt. In dit 
onderzoek zal daarom het verband tussen de mentale representatie van hoeveelheden en het 
opdiepen van rekenfeiten centraal staan. 144 kinderen (M = 10.6 jaar, SD =1.2) voerden een 
mentale representatie van hoeveelhedentaak en een rekenfeitentaak uit. Enkelvoudige 
regressieanalyses toonden geen verband aan tussen de mentale representatie van 
hoeveelheiden op basis van de gemiddelde reactietijd (p = .14, 1-ß = .23) en de gemiddelde 
nauwkeurigheid (p = .30, 1-ß = .15). Ook wanneer onderscheid gemaakt werd tussen de 
verschillende categorieën rekensommen (optel-, aftrek- en vermenigvuldigsommen) werd 
geen verband gevonden. Dit onderzoek toont dus aan dat de mentale representatie van 
hoeveelheden niet van invloed is bij het opdiepen van rekenfeiten.  
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Mentale Representatie van Hoeveelheden 
en het Opdiepen van Rekenfeiten 
 
Drie tot acht procent van de kinderen op de basisschool is een zwakke rekenaar (Shalev & 
Gross-Tsur, 2001; Desoete, Roeyers & De Clercq, 2004). Deze kinderen scoren, ondanks een 
gemiddeld tot bovengemiddeld intelligentieniveau (IQ > 100), in vergelijking met 
leeftijdsgenoten lager op sommen waarbij het manipuleren van getallen en hoeveelheden 
noodzakelijk is (Kaufmann & Von Aster, 2012). Een vaardigheid die een belangrijke rol 
speelt bij het manipuleren van getallen en hoeveelheden is de mentale representatie van 
hoeveelheden (Dehaene, 2001). Dit is het vermogen om aantallen met elkaar te kunnen 
vergelijken, wat automatisch, haast intuïtief gebeurt en dat al op jonge leeftijd aanwezig is bij 
kinderen (Castronovo & Göbel, 2012). 
Tijdens de basisschooltijd gaan kinderen de antwoorden van optel-, aftrek- en 
vermenigvuldigsommen steeds meer automatiseren. Reeds geautomatiseerde antwoorden die 
zonder het gebruik van het werkgeheugen direct uit het langetermijngeheugen gehaald 
worden, worden rekenfeiten genoemd (Ruijssenaars, Van Luit & Van Lieshout, 2004; 
Thevenot, Fanget & Fayol, 2007). Het opdiepen van rekenfeiten is een belangrijk onderdeel 
binnen de rekenvaardigheid, die steeds vaker in verband wordt gebracht met de mentale 
representatie van hoeveelheden (Baroody, Bajwa & Eiland, 2009). Twee manieren waarmee 
de mentale representatie van hoeveelheden en rekenfeiten met elkaar in verband kunnen 
worden gebracht zijn 1. Het strategiemodel (Baroody, Bajwa & Eiland, 2009) en 2. het 
breinmodel (Butterworth, Zorzi, Girelli & Jonckheere, 2001; Dehaene, Molko, Cohen & 
Wilson, 2004). 
Volgens het strategiemodel moeten rekenfeiten door middel van verschillende 
rekenstrategieën aangeleerd worden voordat ze volledig geautomatiseerd zijn. Zo wordt 
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kinderen aangeleerd om vanuit de grootste hoeveelheid te rekenen en met behulp van deze 
strategie de uitkomst van een som te bepalen. Wanneer de som 3 + 5 opgelost moet worden, 
zullen kinderen deze hoeveelheden met elkaar vergelijken om daarna de som 5 + 3 uit te 
voeren (Groen & Parkman, 1972; Butterworth et al., 2001). Met name optelsommen en 
vermenigvuldigsommen worden snel opgediept uit het geheugen (Campbell & Xue, 2001; 
Kawashima et al., 2004). Deze sommen hebben dezelfde uitkomst wanneer getallen in de 
som van plaats gewisseld worden, waardoor deze sneller in het geheugen worden opgeslagen 
dan aftreksommen (Campbell & Xue, 2001).  
Verwant aan het strategiemodel is het COMP model van Butterworth en collega’s 
(2001). Volgens het COMP model vergelijken volwassenen gevisualiseerde hoeveelheden 
van getallen in het geheugen om rekenfeiten op te diepen (Dehaene, Dupoux & Meler, 1990). 
De grootste hoeveelheid wordt gekozen en de som wordt gelokaliseerd in het geheugen, 
waarna binnen twee seconden het antwoord gegeven kan worden (Butterworth et al., 2001). 
Rekenfeiten worden geordend opgeslagen in het geheugen aan de hand van het grootste getal 
in een som (Butterworth et al., 2001). Zo wordt bij de sommen 5 + 3 = 8 en 3 + 5 = 8, alleen 
de som 5 + 3 = 8 opgeslagen. Mensen reageren daarom ook sneller als het grootste getal in 
een som als eerste wordt genoemd (Butterworth, Zorzi et al., 2001).  
 De andere benadering van het mogelijke verband tussen de mentale representatie van 
hoeveelheden en rekenfeiten is het breinmodel, wat een aanvulling is op het strategiemodel. 
Volgens dit model berust het verband tussen de mentale representatie van hoeveelheden en 
het opdiepen van rekenfeiten op het feit dat beiden zijn georganiseerd in de pariëtale kwab 
(Butterworth et al., 2001; Dehaene, Molko, Cohen & Wilson, 2004). Ander onderzoek toont 
aan dat de mentale representatie van hoeveelheden en het opdiepen van rekenfeiten inderdaad 
in hetzelfde hersengebied plaatsvindt (pariëtale kwab), maar dat er geen sprake is van 
samenwerking tussen deze gebieden. De mentale representatie van hoeveelheden vindt 
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voornamelijk plaats in de horizontale intra pariëtale sulcus, terwijl bij het opdiepen van 
rekenfeiten alleen activiteit waargenomen wordt in de angular gyrus (Dehaene, Piazza, Pinel 
& Cohen, 2003). De angular gyrus is meer gericht op verbale processen, terwijl de  
horizontale intra pariëtale sulcus meer gericht is op het herkennen en verwerken van 
hoeveelheden (Dehaene, Piazza, Pinel & Cohen, 2003). Dit zou betekenen dat rekenfeiten 
mogelijk meer op verbale wijze opgediept worden uit het geheugen dan door middel van de 
mentale representatie van hoeveelheden.  
Wanneer onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende categorieën rekenfeiten 
(optel-, aftrek- en vermenigvuldigsommen) blijkt dat bij het opdiepen van 
vermenigvuldigsommen vooral een beroep wordt gedaan op verbale processen (Dehaene & 
Cohen, 1997; Campbell & Xue, 2001). Dit kan verklaard worden doordat deze sommen 
veelal op verbale wijze aangeleerd worden, bijvoorbeeld door het herhaaldelijk opzeggen 
van de vermenigvuldigsommen. Deze sommen worden meer op verbale wijze opgeslagen in 
het geheugen, waardoor bij het opdiepen van rekenfeiten waarschijnlijk geen gebruik 
gemaakt wordt van de mentale representatie van hoeveelheden (Grabner, Ischebeck, 
Reishofer, Koschutnig, Delazer, Ebnerand & Neuper, 2009). Daarentegen wordt bij optel- en 
aftreksommen de mentale representatie van hoeveelheden gebruikt om de hoeveelheden te 
bepalen van de getallen in een som, voordat de rekenfeiten opgediept worden (Butterworth 
et al., 2001; Arsalidou & Taylor, 2010).  
Aangezien er nog veel discussie bestaat over het mogelijke verband tussen de mentale 
representatie van hoeveelheden en het opdiepen van rekenfeiten bij kinderen, zal in dit 
onderzoek de volgende onderzoeksvraag centraal staan: bestaat er een verband tussen de 
mentale representatie van hoeveelheden en het opdiepen van rekenfeiten? De volgende 
deelvragen zullen daarbij behandeld worden: 1. Is er een verband tussen de mentale 
representatie van hoeveelheden en het opdiepen van rekenfeiten? Verwacht wordt dat er een 
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verband is tussen de mentale representatie van hoeveelheden en het opdiepen van rekenfeiten 
(Baroody, Bajwa & Eiland, 2009). Wanneer geen verband gevonden wordt tussen de mentale 
representatie en het opdiepen van rekenfeiten wordt verwacht dat er geen samenwerking is 
tussen de verschillende gebieden binnen de pariëtale kwab en dat er daarom geen koppeling 
gemaakt wordt tussen de mentale representatie van hoeveelheden en het opdiepen van 
rekenfeiten (Dehaene, Piazza, Pinel & Cohen, 2003).  
2. Is er een verband tussen de mentale representatie van hoeveelheden en het opdiepen 
van rekenfeiten wanneer onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende categorieën 
sommen (optel-, aftrek-, en vermenigvuldigsommen)? Mogelijk zou de mentale representatie 
van hoeveelheden meer samenhangen met optel- en aftreksommen dan met 
vermenigvuldigsommen. Bij het aanleren en opdiepen van vermenigvuldigsommen wordt 
namelijk meer gebruik gemaakt van verbale processen dan dat een beroep gedaan wordt op 
de mentale representatie van hoeveelheden (Dehaene & Piazza et al., 2003). Daarentegen zou 
de mentale representatie van hoeveelheden wel gebruikt worden bij het opdiepen van optel- 
en aftreksommen om zo de hoeveelheden te bepalen van de getallen in een som (Arsalidou & 
Taylor, 2010).  
Methode 
Participanten 
Voor dit onderzoek zijn kinderen geworven uit groep zes en acht van reguliere 
basisscholen in Nederland. Er is gekozen voor deze leeftijdscategorie omdat in deze groepen 
al veel aandacht besteed is aan het vergroten van de rekenfeitenkennis door het aanleren van 
de tafels (SLO, 2009). De werving van de participanten gebeurde door middel van een 
gelegenheidssteekproef. Aan de ouders werd gevraagd of hun kind mocht deelnemen en of er 
video-opnames gemaakt mochten worden. Er namen 153 kinderen deel aan dit onderzoek. De 
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data van negen kinderen werd niet meegenomen in de analyses door het ontbreken van 
gegevens, wat resulteerde in een participantenaantal van 144.  
Participanten zaten in de bovenbouw van het basis onderwijs, waarvan 74 in groep zes 
(51.4%) en 70 participanten in groep acht (48.6%). De groep participanten was afkomstig uit 
de provincies Zuid-Holland en Zeeland en bestond uit 67 jongens (46.5%) en 77 meisjes 
(53.5%). De gemiddelde leeftijd was 10.6 jaar (SD =1.2). Van de 14 scholen die deelnamen 
aan het onderzoek stond één school in een impulsgebied (N = 10). In een impulsgebied 
wonen veel gezinnen met een lage sociaaleconomische status (SES). Deze gezinnen krijgen 
uitkeringen en/of hebben een laag inkomen (Algemene vereniging schoolleiders, 2009; PO 
Raad, 2012).  
Het leesniveau van de participanten was als volgt verdeeld: 124 kinderen (86.1%) 
hadden een gemiddeld tot hoog leesniveau en 15 kinderen (10.4%) hadden een lager 
leesniveau in vergelijking met hun klasgenoten. Van vijf leerlingen (3.5%) was het 
leesniveau niet bekend. 
Procedure 
Het onderzoek vond plaats tussen februari en juni 2013. Nadat de ondertekende 
toestemmingsformulieren bij de testleider ingeleverd waren, namen vooraf getrainde
1
 
testleiders gedurende twee dagen de rekenvaardigheidstesten in willekeurige volgorde af in 
een aparte ruimte op de scholen van de participanten. De mentale representatie van 
hoeveelheden werd individueel onderzocht met behulp van een computertaak, dit duurde 
ongeveer tien minuten. Na deze taak werd door middel van een eenvoudige sommentaak 
                                                             
1
 Testleiders werden in twee sessies getraind in het afnemen van de taken. Eerst werd de test 
afgenomen bij een medestudent en daarna bij een kind in groep acht. De gemaakte video-
opnames werden beoordeeld door middel van een peerreview. Pas na een positieve 
beoordeling kon met het onderzoek worden gestart.  
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onderzocht of een participant in vergelijking met leeftijdgenoten problemen had met het 
opdiepen van rekenfeiten. De afname van de taak met eenvoudige sommen duurde ongeveer 
vijf minuten.  
Na afloop van het onderzoek werden de video-opnames van de onderzoeken door 
andere testleiders bekeken en gescoord. Er werden direct na afloop van het onderzoek geen 
uitspraken gedaan tegen de participanten over de resultaten van het onderzoek. Participanten 
ontvingen geen beloning voor deelname. 
Meetinstrumenten 
Number acuity taak. Om de mentale representatie van (non-symbolische) 
hoeveelheden te meten werd gebruik gemaakt van de number acuity taak (Piazza et al., 
2010). Participanten kregen op het scherm van een laptop twee vakken te zien met daarin 
twee verschillende hoeveelheden stippen, waarna zij moesten aangeven (zonder te tellen) in 
welk vakje er meer stippen te zien waren. Wanneer er meer stippen te zien waren in het linker 
vak dan moest de participant op de ‘z’ knop drukken en wanneer er meer stippen te zien 
waren in het rechter vak op de ‘m’ knop drukken. De vakken bleven op het scherm staan tot 
er op één van de toetsen gedrukt werd. De participanten kregen eerst vier oefentrials, waarna 
er vervolgens 100 trials aan de participant voorgelegd werden. 
 Het aantal stippen dat te zien was tijdens de 100 trials werd van tevoren 
gemanipuleerd door de onderzoekers aan de hand van de theorie van Weber. Volgens deze 
theorie vinden participanten het moeilijker om aan te geven welk vak meer stippen bevat als 
er vakken staan met een klein verschil in het aantal stippen dan tussen vakken met een groter 
verschil in aantal stippen (Sasanguie, Göbel, Moll, Smets & Reynvoet, 2013). Er werden 
steeds 16 stippen afgezet tegen 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, en 22 stippen. Om uit te sluiten 
dat participanten toch het aantal stippen telden, werd gekozen om dezelfde verhoudingen te 
gebruiken, maar wel met het dubbele aantal stippen. Door de kleinste hoeveelheid te delen 
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door de grootste hoeveelheid, werd de verhouding tussen de stippen -ook wel contrast 
genoemd- berekend. De contrasten varieerden tussen .625 (10/16) en .941 (16/17). 
Als uitkomstmaten van de number acuity taak werden de gemiddelde nauwkeurigheid 
en de gemiddelde reactietijd over de tien verschillende contrasten gebruikt. De gemiddelde 
nauwkeurigheid werd berekend door het totaal aantal goede antwoorden op de number acuity 
taak te delen door 10 contrasten. De gemiddelde reactietijd werd berekend door de totale 
reactietijd over alle contrasten te delen door 100 trials. Hoe lager de gemiddelde 
nauwkeurigheid of hoe hoger de gemiddelde reactietijd was, des te meer moeite had de 
participant met de mentale representatie van hoeveelheden (Odic, Libertus, Feigenson & 
Halberda, 2012).  
Eenvoudige sommen taak. Met de taak eenvoudige sommen werd inzicht gegeven in 
welke mate rekenfeiten aanwezig waren. De taak bestond uit zes optel-, zes aftrek- en zestien 
vermenigvuldigsommen en waren gebaseerd op sommen uit het dyscalculie protocol van 
Piazza (Piazza et al., 2010). Bij de optel- en aftreksommen werden alleen getallen onder de 
tien gebruikt en de sommen hadden alleen uitkomsten onder de tien (8 + 1, 5 – 2 et cetera). 
De vermenigvuldigsommen hadden betrekking op de tafels één tot en met negen (9 x 1, 7 x 6 
et cetera). Zie Appendix A voor alle gevraagde sommen.  
Na afloop van de test werd aan de hand van de video-opnamen de nauwkeurigheid en 
de reactiesnelheid (binnen twee seconden of buiten twee seconden)waarmee de participant de 
sommen beantwoordde bepaald . Een antwoord werd gezien als een rekenfeit, indien de 
participant binnen twee seconden het juiste antwoord gaf (Ruijssenaars et al., 2004). De 
intercodeursbetrouwbaarheid van de gemiddelde reactiesnelheid en de gemiddelde 
nauwkeurigheid was laag (r = -.44). Nadat de scores op de taak beoordeeld waren door twee 
codeurs, werden de gevallen die anders gescoord waren opnieuw beoordeeld om een 
overeenstemmenging in scoring te bereiken.  
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Statistische analyse 
In dit onderzoek was er sprake van een correlationeel design. Om te bepalen of de 
achtergrondvariabelen sekse, leesvaardigheidsniveau, SES en groep een predictor waren voor 
de mentale representatie van hoeveelheden werd een onafhankelijke t-test gebruikt. Door 
middel van twee regressieanalyses werd de samenhang bepaald tussen de mentale 
representatie van hoeveelheden en de nauwkeurigheid bij het opdiepen van rekenfeiten. 
Daarnaast werd door middel van drie enkelvoudige regressieanalyses het verband bepaald 
tussen de mentale representatie van hoeveelheden en het opdiepen van de rekenfeiten, terwijl 
er onderscheid gemaakt werd tussen de verschillende categorieën (namelijk optel-, aftrek- en 
vermenigvuldigsommen). 
Voorafgaand aan de analyses werd door middel van een frequentietabel bepaald 
hoeveel jongens en meisjes aan dit onderzoek hadden deelgenomen en hoeveel van de 
participanten in groep zes en acht zaten. Daarnaast werd de normaliteit van de verdeling door 
middel van een histogram en de Kolmogorov-Smirnov test bepaald (Moore, McCabe & 
Craig, 2009). Indien de Kolmogorov-Smirnov test aangaf dat er geen sprake was van een 
normale verdeling werden de scores getransformeerd met behulp van een Van der Waerden 
transformatie (Dijkstra, 1988). Een Van der Waerden transformatie vervangt de waarden van 
het onderzoek in rangnummers (Dijkstra, 1988). Als de verdeling van de scores ondanks een 
Van der Waerden transformatie niet normaal verdeeld was, werd een non-parametrische test 
gebruikt. 
Met behulp van een boxplot werden uitbijters zichtbaar. Wanneer uitbijters meer dan 
drie standaarddeviaties van het gemiddelde afweken, werden deze uitbijters getransformeerd 
naar waardes van maximaal drie standaarddeviaties van het gemiddelde. Deze methode heet 
winsorizing en is een veelgebruikte methode om een scheve verdeling tegen te gaan (Chen & 
Dixon, 1972). Aangezien er weinig spreiding was in de scores op de optel,- aftrek- en 
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vermenigvuldigsommen werden de uitbijters van de verschillende soorten sommen niet 
getransformeerd. Bij alle analyses werd er een betrouwbaarheidsinterval van 95% gehanteerd 
en een alfa van .05.  
De sterkte van een samenhang tussen mentale representatie en het opdiepen van 
rekenfeiten werd bepaald door middel van effectgroottes, die verkregen werden met behulp 
van een variantieanalyse. Bij een R² kleiner dan .09 werd gesproken van een klein effect. Bij 
een effectgrootte van .09 < R² <.24 werd een gemiddeld effect gevonden. Een groot effect 
werd aangeduid bij R² > .25 (Cohen, 1988). Vanaf een power van .80 werd aangenomen dat 
op deze manier (indien aanwezig) ook een erg klein effect gevonden kon worden (Cohen, 
1992). 
Resultaten  
Datascreening 
  Bij negen respondenten (5.9%) waren er missende waarden op de number acuity taak 
en/of op de taak eenvoudige sommen. Deze respondenten werden in het verdere onderzoek 
niet meegenomen, omdat de data van beide taken van belang was om een eventueel verband 
tussen de mentale representatie van hoeveelheden en rekenfeiten te bepalen.  
 Op de totaalscore van de plussommen werden zes uitbijters gevonden door middel van 
een boxplot (4.2% totaal). Aangezien deze scores slechts één of twee punten lager waren dan 
de mogelijke totaalscore, zijn de scores niet getransformeerd. Er waren drie uitbijters op de 
score van de gemiddelde reactietijd van de number acuity taak. Deze werden getransformeerd 
naar waardes van maximaal drie standaarddeviaties van het gemiddelde.  
  De Kolmogorov-Smirnov test liet zien dat er sprake was van een normale verdeling 
bij de gemiddelde nauwkeurigheid (p = .20). Na een Van der Waerden transformatie was er 
ook sprake van een normale verdeling bij de gemiddelde reactietijd (p = .20). De overige 
variabelen hadden geen normale verdeling (ook niet na een Van der Waerden transformatie) 
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wat verklaard kon worden door de kleine verschillen tussen de minimale en maximale score 
op de sommen (zie Tabel 1). Deze waarden werden daarom niet-getransformeerd 
meegenomen in de analyses.  
 
Tabel 1 
Beschrijvende gegevens van de verdelingen van variabelen met N = 144 
 M(SD) Range  
(Min;Max) 
95 % CI 
Totaal eenvoudige sommentaak *  24.6(3.1) 14;28 [24.1;25.1] 
Totaal vermenigvuldigsommen* 13.2(2.5) 6;16 [12.7;13.6] 
Totaal optelsommen*  5.9(.4) 4;6 [5.8;5.9] 
Totaal aftreksommen*  5.5(.7) 3;6 [5.4;5.7] 
Gem. gestandaardiseerde RT(ms) <0.001(.9) -2.5;2.2 [-0.2;0.2] 
Gem. niet-gestandaardiseerde RT (ms)  1529.3(593.9) 643;3764.1 [1431.4;1627.1] 
* Kolmogorov-Smirnov test p < .05    RT = reactietijd 
Opmerking. CI = betrouwbaarheidsinterval 
 
Een Spearmancorrelatie-analyse liet zien dat er een significante samenhang was 
tussen de scores op de verschillende categorieën sommen en de totale score. De ‘totale score’ 
en ‘optelsommen’ waren zwak tot matig met elkaar gecorreleerd, r(142) = .42, p < .001, 
evenals de variabelen ‘optelsommen’ en ‘aftreksommen’, r(142) = .36, p < .001. Daarnaast 
waren de scores op de ‘optelsommen’ en ‘vermenigvuldigsommen’ zwak tot matig met elkaar 
gecorreleerd, r(142) = .35, p < .001, net als de scores op de ‘aftreksommen’ en 
‘vermenigvuldigsommen’, r(142) = .34, p < .001. Er was een matige samenhang tussen de 
scores op de ‘aftreksommen’ en de ‘totale score’, r(142) = .53, p < .001. Tenslotte hadden de 
scores op de ‘vermenigvuldigsommen’ en de ‘totale score’ een sterke tot volledige 
samenhang, r(142) = .96, p < .001.  
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 Uit de onafhankelijke t-test bleek dat sekse, leesvaardigheidsniveau, groep en SES 
geen voorspellers waren van de gemiddelde reactietijd en gemiddelde nauwkeurigheid op de 
number acuity taak (zie Appendix B).  
Analyses 
Mentale representatie van hoeveelheden en rekenfeiten. Door middel van twee 
enkelvoudige regressieanalyses werd het verband onderzocht tussen zowel de gemiddelde 
reactietijd als de gemiddelde nauwkeurigheid op de number acuity taak en het totaal aantal 
goed op de eenvoudige sommen taak. Er werd geen significant verband gevonden tussen de 
gemiddelde reactietijd en de score bij het opdiepen van rekenfeiten, B = -0.39, F(1,142) =    
-1.49, p = .14, R² = .01, 1-ß = .23. Eveneens bleek geen significant verband tussen de 
gemiddelde nauwkeurigheid en het opdiepen van rekenfeiten, B = -0.36, F(1,142) = -1.04,  
p = .30, R² =.01, 1-ß = .15.  
 Mentale representatie van hoeveelheden en rekenfeiten per categorie. Door 
middel van drie enkelvoudige regressieanalyses werd onderzocht of er een verband was 
tussen de mentale representatie van hoeveelheden en het opdiepen van rekenfeiten, wanneer 
onderscheid gemaakt werd tussen de verschillende categorieën sommen. In Tabel 2 zijn de 
resultaten weergegeven van de regressieanalyses.  
Optelsommen. Er werd geen significant verband gevonden tussen de gemiddelde 
nauwkeurigheid op de number acuity taak en de totale score bij de optelsommen (R² = .003,  
1-ß = .01). Daarnaast was het verband tussen de gemiddelde reactietijd op de number acuity 
taak en de totale score bij de optelsommen niet significant (R² = .001, 1-ß = .07). 
Aftreksommen. Tussen de gemiddelde reactietijd op de number acuity taak en de 
totale score bij de aftreksommen (R² = .001, 1-ß = .07) en de gemiddelde nauwkeurigheid op 
de number acuity taak en de totale score bij de aftreksommen (R² = .003, 1-ß = .01) werd 
geen significant verband gevonden.  
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Tabel 2 
Regressieanalyses met afhankelijke variabele: nauwkeurigheid per categorie som 
NA Categorie som B t p r 
Gem. ACC 
Gem. RT 
Optelsom -0.31 
-0.24 
-.37 
-.42 
.52 
.78 
.05 
.03 
Gem. ACC 
Gem. RT 
Aftreksom -0.04 
-0.05 
-.42 
.65 
.67 
.52 
.03 
.05 
Gem. ACC 
Gem. RT 
Vermenigvuldigsom -0.09 
-0.14 
-1.17 
-1.69 
.25 
.09 
.03 
.14 
 
Opmerking.  NA = number acuity taak RT = reactietijd ACC = nauwkeurigheid 
 
Vermenigvuldigsommen. Er werd geen significant verband gevonden tussen de 
gemiddelde nauwkeurigheid op de number acuity taak en de totale score bij de optelsommen  
(R² = .001 , 1-ß = .07). Daarnaast bleek geen significant verband tussen de gemiddelde 
reactietijd op de number acuity taak en de totale score bij de optelsommen (R² = .02, 1-ß = 
.40). 
Discussie 
Mentale representatie van hoeveelheden en opdiepen van rekenfeiten 
Dit onderzoek toont geen verband aan tussen de mentale representatie van 
hoeveelheden en het vermogen om rekenfeiten op te diepen. Er is sprake van een zeer klein 
effect bij gemiddelde reactietijd, R²= .01, en gemiddelde nauwkeurigheid, R²= .008 (Cohen, 
1988). Dit betekent dat er geen mentale representatie van hoeveelheden nodig is om 
rekenfeiten te kunnen opdiepen.  
Het niet gevonden verband tussen de mentale representatie van hoeveelheden en het 
vermogen om rekenfeiten op te diepen, sluit niet aan bij de verwachtingen van het 
strategiemodel. Op basis van het strategiemodel werd namelijk verwacht dat de mentale 
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representatie van hoeveelheden van invloed zou zijn op de manier waarop rekenfeiten worden 
opgediept vanuit het geheugen (Butterworth et al., 2001). Mogelijk zijn de mentale 
representatie van hoeveelheden en het opdiepen van rekenfeiten twee losstaande 
rekenonderdelen en wordt de mentale representatie van hoeveelheden niet geactiveerd tijdens 
het opdiepen van rekenfeiten (Dehaene, Piazza, Pinel & Cohen, 2003).  
In dit onderzoek wordt echter een power gevonden van .30 bij het verband tussen de 
gemiddelde reactietijd en het opdiepen van rekenfeiten en een power van .19 bij het verband 
tussen de gemiddelde nauwkeurigheid en het opdiepen van rekenfeiten. Door de kleine power 
bestaat de kans dat er een verband is tussen de mentale representatie van hoeveelheden en het 
opdiepen van rekenfeiten, maar dat dit verband in het huidige onderzoek niet gevonden is 
doordat de onderzoeksgroep niet groot genoeg was.  
Mentale representatie van hoeveelheden en rekenfeiten per categorie 
De hypothese dat er een verband is tussen de mentale representatie van hoeveelheden 
en het opdiepen van optel- en aftreksommen wordt in dit onderzoek niet bevestigd. Uit dit 
onderzoek blijkt namelijk geen verband tussen de mentale representatie van hoeveelheden en 
het opdiepen van rekenfeiten wanneer onderscheid gemaakt wordt tussen de verschillende 
categorieën sommen.  
Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de eenvoudige optel- en aftreksommen 
die gebruikt zijn in dit onderzoek al volledig geautomatiseerd zijn bij kinderen uit groep zes 
en acht, zodat zij deze sommen meer op verbale wijze hebben opgeslagen in het geheugen 
(Holmes & McGregor, 2007). Hierdoor zou geen gebruik worden gemaakt van de mentale 
representatie van hoeveelheden bij het opdiepen van deze rekenfeiten. Dit sluit aan bij het 
onderzoek van Dehaene, Piazza, Pinel en Cohen (2003) die bij het opdiepen van rekenfeiten 
alleen activiteit hebben waargenomen in de angular gyrus, waar getallen op verbale wijze 
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worden opgeslagen en dus geen mentale representatie van hoeveelheden noodzakelijk is bij 
het opdiepen van de rekenfeiten.  
Een andere mogelijke verklaring zou zijn dat per categorie te weinig sommen aan de 
participanten zijn voorgelegd. De eenvoudige sommen taak bestond namelijk uit slechts 
zestien vermenigvuldigsommen, zes aftreksommen en zes optelsommen. In eerdere 
onderzoeken werd vaak een grotere hoeveelheid sommen per categorie gebruikt, namelijk 20 
of 64 sommen per categorie (Campbell & Xue, 2001). Hierdoor wordt mogelijk geen volledig 
beeld zichtbaar van het verband tussen de mentale representatie van hoeveelheden en het 
opdiepen van de verschillende categorieën rekenfeiten. 
Door de kleine power bestaat mogelijk ook de kans dat indien er wel een verband is 
tussen de mentale representatie van hoeveelheden en het opdiepen van de verschillende 
categorieën rekenfeiten, deze niet wordt gevonden doordat de onderzoeksgroep van het 
huidige onderzoek niet groot genoeg was.  
Limitaties 
Bij de niet significante resultaten was sprake van een lage power. Dit betekent dat als 
er wel een verband is, deze niet gevonden werd door een te kleine streekproef.  
Zoals eerder vermeld was er een groot verschil in het aantal sommen op de 
eenvoudige sommen taak, wat mogelijk een vertekend beeld geeft van het verband tussen de 
mentale representatie van hoeveelheden en het opdiepen van de verschillende categorieën 
rekenfeiten. Er is echter gekozen voor deze taak, aangezien deze ook werd gebruikt in de 
studie van Piazza en collega’s (2010). Op deze manier kunnen de resultaten van beide 
onderzoeken met elkaar vergeleken worden.  
Implicaties 
Ondanks de beperkingen levert dit onderzoek een bijdrage aan de discussie over de 
samenhang tussen de mentale representatie van hoeveelheden en het opdiepen van 
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rekenfeiten. De theorie dat de mentale representatie van hoeveelheden zich binnen de intra 
pariëtale kwab in een ander gebied bevindt dan de rekenfeiten (Dehaene, Piazza, Pinel & 
Cohen, 2003), lijkt door de resultaten van dit onderzoek mogelijk te worden bevestigd. 
Daarnaast is inzichtelijk geworden dat de mentale representatie van hoeveelheden niet 
samenhangt met het opdiepen van rekenfeiten, wanneer onderscheid gemaakt wordt tussen de 
verschillende categorieën sommen.  
Aangezien de resultaten uit dit onderzoek mogelijk het COMP-model van Butterworth 
et al. (2001) tegenspreken, is het interessant verder te onderzoeken of de huidige resultaten 
ook gevonden worden met een grotere steekproef. Bij vervolgonderzoek wordt aangeraden 
het aantal sommen per categorie uit te breiden, waardoor een meer betrouwbaar beeld 
ontstaat over de invloed van de mentale representatie van hoeveelheden op de verschillende 
categorieën sommen.  
Daarnaast is het interessant bij een vervolgonderzoek kinderen te testen uit groep drie 
of vier, aangezien het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling als doel gesteld 
heeft dat kinderen in groep drie en vier optel-, aftrek- en vermenigvuldigsommen 
geautomatiseerd moeten hebben (SLO, 2009). Bij het aanleren van rekenfeiten wordt gebruik 
gemaakt van verschillende methodes (bijvoorbeeld telraam) om de hoeveelheden van een 
getal voor kinderen te verduidelijken. Mogelijk zou de mentale representatie van 
hoeveelheden aanvankelijk wel in verband staan met het opdiepen van rekenfeiten en zou er 
een ontwikkeling van de mentale representatie van hoeveelheden bij het opdiepen en/of 
automatiseren van rekenfeiten in kaart gebracht kunnen worden. Een longitudinaal onderzoek 
zou daarbij aansluiten.  
Verder onderzoek kan daarnaast gericht zijn op de manier waarop docenten de 
verschillende categorieën rekensommen aanbieden aan rekenaars. Daardoor wordt meer 
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inzicht verkregen over de invloed van instructie op het automatiseren van rekenfeiten 
(Baroody et al., 2009).   
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Appendix A 
Eenvoudige sommen taak 
 Som 
Vb. 5 + 4 =  9 
Vb. 8 – 3 =  5 
Vb. 3 x 4 =  12 
  
1 4 + 2 =  6      1 5 – 2 =  3 
2 5 + 3 =  8 2 7 – 5 =  2 
3 2 + 2 =  4 3 8 – 6 =  2 
4 8 + 1 =  9 4 9 – 3 =  6 
5 6 + 2 =  8 5 5 – 4 =  1 
6 3 + 6 =  9 6 6 – 2 =  4 
 
1 6 x 3 =  18        9 3 x 5 =  15 
2  8 x 1 =  8  10 9 x 1 =  9 
3 2 x 5 =  10  11 4 x 4 =  16 
4 7 x 2 =  14  12 8 x 3 =  24 
5 6 x 4 =  24  13 5 x 8 =  40 
6 1 x 6 =  6  14 4 x 7 =  28 
7 5 x 7 =  35   15 7 x 6 =  42 
8 6 x 2 =  12   16 3 x 9 =  27 
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Appendix B 
Tabel met resultaten van onafhankelijke t-testen van predictors 
 
NA  Categorieën (N) t(df) M(SD) p d 1-β 
ACC 
 
 
RT 
gestandaardiseerd 
(ms) 
SES 
 
 
SES 
 
Laag (N = 10) 
Hoog (N=134) 
 
Laag (N = 10) 
Hoog (N=134) 
 
.96 (142) 
 
 
1.39(142) 
7.49 (.56) 
7.73 (.77) 
 
-0.41 (.80) 
0.03 (.98) 
.34 
 
 
.17 
.36 
 
 
.49 
.19 
 
 
.32 
 
ACC 
 
 
RT  
gestandaardiseerd 
(ms) 
 
Sekse 
 
 
Sekse 
 
Jongens (N = 67) 
Meisjes (N = 77) 
 
Jongens (N = 67) 
Meisjes (N = 77) 
 
1.32 (142) 
 
 
-.60 (142) 
 
7.62 (0.83) 
7.79 (0.68) 
 
.05 (1.06) 
-.05 (.9) 
 
.20 
 
 
.55 
 
.22 
 
 
.10 
 
.38 
 
 
.09 
 
ACC 
 
 
 
RT  
gestandaardiseerd 
(ms) 
 
Lees 
niveau 
 
 
Lees 
niveau 
 
Gemiddeld tot 
goed (N = 124) 
Slecht (N = 15) 
 
Gemiddeld tot 
goed(N = 124) 
Slecht (N = 15) 
 
1.09 (137) 
 
 
 
.87 (137) 
 
 
7.73 (.73) 
7.51 (.84) 
 
 
.05 (.95) 
-.19 (1.1) 
 
.28 
 
 
 
.38 
 
.28 
 
 
 
.23 
 
.17 
 
 
 
.14 
 
ACC 
 
 
RT 
gestandaardiseerd 
(ms) 
 
Groep 
 
 
Groep 
 
Groep 6 (N = 74) 
Groep 8 (N = 70) 
 
Groep 6 (N = 74) 
Groep 8 (N = 70) 
 
-.17 (144) 
 
 
.65 (144) 
 
7.7 (.73) 
7.72 (.79) 
 
.05 (.89) 
-.06 (1.05) 
 
.87 
 
 
.51 
 
.03 
 
 
.11 
 
.05 
 
 
.10 
 
NA = number acuity taak 
ACC = Gemiddelde nauwkeurigheid 
RT = Gemiddelde reactietijd 
